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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНОМАЛИЙ НА ПОЛИТЕРМАХ СВОЙСТВ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ
(57) Формула полезной модели
Устройство для определения аномалий на политермах свойств
высокотемпературных металлических расплавов, содержащее измерительную
установку, а также компьютер, первый вход которого соединен с измерительной
установкой, отличающееся тем, что в него введены дифференцирующее устройство,
блок сравнения, суммирующее устройство, блок сигнализации, выход компьютера
соединен со входом дифференцирующего устройства, выход которого соединен со
вторым входом компьютера и одним из входов блока сравнения, на второй вход
которого подают регулируемое опорное напряжение, выход блока сравнения
соединен с первым входом блока сигнализации и третьим входом компьютера, а также
входом суммирующего устройства, с выхода которого сигналы подают на четвертый
вход компьютера и второй вход блока сигнализации.
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